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Abstrak : This research aims to re-design the layout of the CV. Asri Raya, 
Sidoarjo warehouse to have efficient and effective warehouse layout. 
Redesigned warehouse layout using Activity Relationship Chart (ARC) method 
and ABC classification method, by looking at policy analysis, area dimension 
analysis and item deminsion analysis. This research uses data penjulan for one 
full year in 2016 and data amount of goods sent by company. 
The results of this study, shows that the redesign layout of the CV. Asri Raya
warehouse based on existing methods and analyzes to make the company more 
efficient and effective in the taking and laying of goods in the warehouse.
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Tumpukan Barang Pada Gudang CV. Asri Raya
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Kumpulan Data dan Analisis 
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Tahap Perancangan 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
Activity Relationship Chart (ARC)
Diagram Activity Relationship Chart
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Diagram Activity Relationship Chart 
Klasifikasi ABC 
Tabel 4 
Hasil Klasifikasi ABC Berdasarkan Item Produk






Alokasi Barang Pada Area Gudang Lantai Satu 





Alokasi Barang Pada Area Gudang Lantai Dua 





Tata Letak Awal Gudang Lantai 1 CV. Asri Raya 
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Tata Letak Awal Gudang Lantai 2 CV. Asri Raya 





Usulan Tata Letak Gudang Lantai 1 CV. Asri Raya
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Usulan Letak Gudang Lantai 2 CV. Asri Raya 






Hasil Perbandingan Simulasi Jarak Desain Gudang Lama dan Baru
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